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Ueber das Vorkommen von verschiedenen Salxen 
in dem Harn der Thiere; 
Yon 
Dr. X. L a n d e r e r .  
Unter den verschiedenen Salzen, die dem Orga- 
nismus einverleibt werden, finden sich im Harn meist fol- 
gende wieder : salpetersaure Salze, Chlorverbindungen, 
Eiscnpriiparate, Quecksilbersalze ; die verschiedenen orga- 
nischen Verbindungen finden sich als kohlensaure Salze 
wieder vor. Was nun den Uebergang verschiedener Salze 
bei Thieren anbelangt und specie11 bei Pferden und Kiihen, 
deren Harn ich oftmals zur Auf6ndung der denselben 
gegebenen Salze untersuchte, so fand ich ebenfalls, dass 
sich alle unorganischen Salzverbindungen wieder in dem 
Harn vorhden und unter den Metallsalzen in unveriinder- 
temzustande der Tart, stibiat. Den Quecksilbersublimat fand 
ich im Harn nicht wieder, jedoch in dem sich sehr haufig 
bildenden Absatze fand sich im unloslichen Zustande irgend 
cine Quecksilberverbindung, ohne bestiinmen zu konnen, ob 
sie als Quecksilberoxydul oder als Calomel vorhanden sei. 
Dass beim Uebergange dieses loslichen Salzes durch die 
Nieren und durch die Einwirkung eines sehr alkalisch 
reagirenden Harnes eine Zersetzung erfolgen muss, ist 
leicht zu begrcifen und es ist nicht unwahrscheinlich, 
dass sich dieses losliche Quecksilbersalz in ein nnliisliches 
Chloriir oder in ein Quecksilberoxydhydrat oder in ein 
Hydrargyrum amido bichloratuin und zwar durch den 
Ammoniakgehalt des Harns umgewandelt habe. Was die 
organischen Salzverbindungen anbelangt, so fand sich 
keine derselben als solche im Harn des Pferdes oder der 
Kiihe, sondern sie scheinen sich ebenfalls wie beim Men- 
schen in Carbonate umgewandelt zu haben. 
